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 Permintaan akan teknologi terutama kebutuhan akan adanya mesin sekala 
kecil untuk menunjang kebutuhan industri rumahan yang membutuhkan mesin 
dengan desain simpel dan praktis dalam pengunaan maupun pengoprasian mesin. 
Dalam pengembangan mesin plener yang telah dibuat sebelumnya di perlukan 
penambahan sistem kontrol yang digunakan untuk mengatur naik maupun turun 
pada ketinggian meja mesin planer kayu. Metode yang digunakan meliputi studi 
literatur, studi lapangan, proses perancangan rangkaian sistem kontrol dan proses 
perakitan komponen sistem kontrol. Pada hasil penelitian telah dibuat sistem 
kontrol untuk mengontrol naik maupun turun pada ketinggian meja mesin plener 
dengan minimal 1mm dan maksimal 10cm dengan pengerak motor stepper yang 
telah dikontrol mengunakan mikrokontroler berupa arduino uno, didapatkan hasil 
pengujian pertama dengan tebal benda kerja 36mm didapat nilai error rata-rata 
0,8%. Pada pengujian kedua dengan tebal benda kerja 100mm didapat nilai error 
rata-rata 0,3%. jadi keakuratan untuk naik maupun turun didapat nilai error 
sebesar 0,55% 
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 The demand for technology is mainly the need for small scale machines 
to support the needs of home industries that require machines with simple and 
practical designs in the use and operation of machines. In the development of a 
previously made plener machine, it was necessary to add a control system that 
was used to regulate the rise and fall of the height of the wood planer machine 
table. The method used includes the study of literature, field studies, the control 
system design process and the process of assembling control system components. 
In the results of the study, a control system has been made to control the rise or 
fall at the height of the plener machine table with a minimum of 1mm and a 
maximum of 10cm with the stepper motor controller which has been used using an 
arduino uno microcontroller. average of 0.8%. In the second test with a 
workpiece thickness of 100mm, the average error value was 0.3%. so the 
accuracy of going up and down is an error value of 0.55% 
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Simbol Keterangan Satuan Nomor Persamaan 
ω Kecepatan putar pps 1 
δ Pulsa motor stepper º/pulsa 2,4 
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Istilah  Keterangan 
ENA : Enebel 
DIR : Direksen 
PUL : Pulsa 
GRN : Gound 
VCC : Voltage 
LCD : Liquid Cristal Display 
  
